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然るに最近 Z)DTや G8蕪 Ⅹanc,等の強力な
新合戯 虫軸 噌 墾 れ即 慣用に供亘られる笹
挙り,_併せて I)DTの殺虫効力の望見者で蘇るII
I･auger等に依る′｢天然産及び薪合成殺虫剤の梼
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L的物を得た,･.h点143声 440の針相 即 一
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言 急 告霊 bO芸警 芸慧悪霊悪霊霊 書芸至芸
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又は重く轡 か率いも墾 考-られる･＼ /∫
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酌 声さか ･･抗 禦 咋 蝕壷ありその外8),は
蝕啓が比校的に少ないがその他?化合轡の場合は
大鮎 ンたロ空 同声度の蝕幣 示し摘 ど叉'.I
は全く琴果がないものと考-られる･ 了 lJI
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以上由穂顎の虫に放て行らた質験に依って化畢




′の化合痴 墜 学力が殆ど加 重く無いものと考-t
られる･.先づDDTのTrichloro.methylmethy･
乎ene.･基の三つの第一級墜素は二つ或ひは一つに･
挙ってもそ?効加 徐- 漉す如 絹由重 い適
一､虫力を持ってtJlる.然しとの盟素が全然なくなる
と効力を亦琴どなくなる技である. ･
･･､ ･ 一 ′













I･如 中央の第三級⑧?存在極 虫平 石する点





餅 が央酢 車 代つ長雛 そ納 最 速- と1.＼
なるか又はやi低下する様であるが府可点り強力 .
･な効力転石する･それ埠tLきかえ^これか沃素に











; 効力を拭験して行く繋-車 や･ LLJ'
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